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ecloz amt 
Ni lo que vas a examinar es un libro propia-
mente dicho, ni estas líneas que yo subscribo 
pueden tomarse como prólogo en la verdadera 
acepción de la palabra. Se trata no más que de 
ofrecerte algo muy curiosamente relacionado con 
tus aficiones tauromáquicas (que firmemente creo 
que las tienes y. muy arraigadas), y se trata, asi-
mismo, de que yo te ofrezca la mercancía. 
A ello, pues, sin más preludio. 
Constantemente hay dudas entre los aficiona-
dos respecto a las marcas con que señalan sus 
reses de lidia los criadores de las mismas, y esas 
dudas se extienden a las divisas, cuyas combina-
ciones de colores (coincidentes en muchos casos), 
producen grandes confusiones, y dan lugar a la 
apuntación de hechos célebres, tergiversando o 
16 
equivocando los datos y señales precisos para la 
más absoluta veracidad. 
Aun hay más, y ese más es que en plena corri-
da, y cuando por motivo de una substitución re-
pentina se corren reses de ganadería que no es la 
anunciada en carteles y programas, la averigua-
ble curiosidad del aficionado queda satisfecha 
únicamente preguntando a los lidiadores, o a quie-
nes puedan distinguir la marca que ostenta el ani-
mal, ya que, en general, no se le pone divisa, o 
por olvido, o por ganar tiempo, o por no tener 
preparada la tal divisa para su utilización ines-
perada. 
A evitar esas dudas y esas ignorancias obe-
dece la publicación de este librito, en el que apa-
recen reproducidos fielmente los hierros-marcas 
de todas las ganaderías asociadas, y registrados 
los colores de las divisas correspondientes. 
No hay duda que se resista ni curiosidad que 
no quede satisfecha en el acto, si el aficionado 
estudia ese almacén de datos y consigo lo lleva 
cuando a la plaza se encamine. 
El inolvidable amigo y bonísimo aficionado don 
Vicente Ros Mínguez, publicó hace años un cuadro 
17 
que contenía muchas de las curiosidades aquí re-
gistradas; pero aquel trabajo, aun siendo como era 
muy concienzudo, tenía su utilidad en casa, sobre 
la mesa de estudio, mientras que el que aquí se te 
ofrece, benévolo lector, puedes consultarlo sobre 
el terreno, ateniéndote ya al hierro, ya a la divisa, 
ya a la clásica y obligada cortadura de la oreja del 
cornúpeto animal. 
Emilio Pinar, confeccionador y ordenador del 
contenido del presente manual, ha acometido la 
tarea con pleno conocimiento de causa. Torero 
(y no despreciable), en sus tiempos, el antiguo 
Cucharero sabe de hierros, divisas y cisuras ore-
judas tanto como el que más, ya por estar perfec-
tamente al tanto en su calidad de aficionado 
constante, ya por haber visto esas marcas y esos 
distintivos muy de cerca, ora al meter los brazos 
para banderillear, lo que hoy no se banderillea, 
ora llegando con el pomo de la espada a respe-
tables morrillos, que hoy no ve la novillería an-
dante. 
Y... nada más puedo decirte, caro lector afi-
cionado, ni nada más es necesario puesto que ex-
plicado queda lo que en estas páginas se encierra. 
18 
y en la explicación se ha puesto cuanto puede 
considerarse necesario. 
Que quedes satisfecho es el anhelo del modesto 




ALAIZAL (Sres . Hijos de'). 
E l V I S A . 





ALBARBÁN (D. Manuel) . 
L 
D I V I S A 
Verde, Encarnada y Amarilla. 
SEÑAL. 
Derecha hoja de higuera y hendida, izquierda des-
puntada. 

ALBASERRADA (Sr. Marqués de) . 
A 
Azul y Encarnada. 
> 
SEÑAL. 
Dos cortes en cada oreja. 

ANGOSO (D. Victor iano) . 
CQ 
Negra, Blanca y Verde. 
SEÑAL. 
Ahigarado u hoja de higuera en las dos orejas y algún 
zarcillo en la izquierda y ahigarado en la derecha. 

ARAUZ (D. Franc i sco ) 
Blanca, Rosa y Verde 
SESAL. 
No la usa. 

6 
A Y E L I A R - F R O E S (D. Victorino D'). 








Um (D. L u i s ) 
Encarnada y Amarilla 
SEÑAL. 
Horquilla en una y zarcillo en otra. 

t 8 r -
BAÑUELOS (D.a P r ü d e n c i a ) . 
o 
A z u l t u r q n í . 
SEÑAL. 
Las dos orejas rasgadas en forma de pelendengues. 

9 
BENJUMEA (Sres . Herederos de D. Pablo) . 
Negra. 
SEÑAL. 
Una oreja hendida y otra con dos almenas. 

10 
BOHORQÜES (Sres . Hermanos) 
Verde botella y Grana. 
SEÑAL. 
Hoja de higuera derecha y zarcillo izquierda. 

D I V I S A . 
Encarnada, Negra y Amarilla. 
SEÑAL. 




BUENO (D. José ) . 
Encarnada y Caña. 
< 
SEÑAL. 
Zarcillo izquierda y hendido derecha. 

13 
CABEZUDO. CASTILLO (Hermanos). 
H o r w o o 
Amari l la y Azul . 
SEÑAL. 
Una horquilla en cada oreja. 

14 






turquí, Blanca y Rosa. 
SEÑAL. 
Hendida en la izquierda y boca martillo en la derecha. 

CAMPOS (D. Greaorio) . 
Celeste y Blanca, 
I I 
SEÑAL. 
Mosca arriba y abajo izquierda y puerta en la derecha. 

T U i J 
CARVAJAL (D. J o s é ) . 
Grana, Celeste y Negra. 
SEÑAL. 
Oreja izquierda, en unos hendida, en otros zarcillos. 

CATALINA PALACIOS (D. Mariano) . 
u 
N 
Encarnada y Amarilla. 
SEÑAL. 
Las dos cortadas por mitad en sentido transversal. 

18 





Verde y Encarnada. 
SEÑAL. 
Las dos despuntadas. 

r ~ i r— 
CONCHA Y SIERRA (Sra. Viuda d e l 
C/3 






COMRADI (D. J u a n B.) 
D I V I S A 
Encarnada y Amarilla. 
SEÑAL. 




GONTRERAS (D. J u a n ) . 
5-3 
D3 
Celeste, Blanca y Oro viejo. 
SEÑAL. 
Derecha hendida, izquierda, boca lagarto muy rajada. 

CORREA (D. Francisco) 
D I V I S A . 
Grana. 
SFÑAL. 
Zarcillo en las dos. 

23 
CORTES (D. Victoriano) . 
o 
Encarnada y Pajiza. 
SEÑAL. 




DÍAZ (D. C á n d i d o ) . 
Encarnada y Amarilla. 
I 1 
SEÑAL. 




DOMECQ (D. J o s é de). 
o 
A z a l y B l a n c a 
SEÑAL. 
Zarcillo en la derecha y puerta en la izquierda. 
/ 
FERNÁNDEZ (D.a Cas imira , Y i u d a de Soler) . 
CQ 
Azul, Blanca y Amarilla. 
I 1 
SEÑAL. 
Las dos cortadas. 

1 ^ f 
FERNÁNDEZ (D. Tertul ino) . 
Encarnada y Morada. 
I 1 
SEÑAL. 
Zarcillo en la derecha, hoja de higuera en la izquierda. 

28 
FLORES DIAZ (D. Agus t ín^ . 
cu 
Blanca, Azul y Encarnada. 
SEÑAL. 
No la usa. 

" L i i J " 
FLORES (D. Antonio) . 
Verde y Plata. 
i — l 
(Ti 
SEÑAL. 
No la usa. 

FLORES (D. D a m i á n ) 
D I v I S A 
Azul, Blanca y Encarnada 
SEÑAL. 









Encarnada y Caña. 
Una escuartada en cada oreja, en otras nada, según 
cuando se practique el herradero. 

32 
FLORES NAVARRO (D. V a l e n t í n ) . 
CU 
A n a r á n f ada. 
SEÑAL. 
No la usa. 

GALLARDO (D. J u a n ) 
Grana y Blanca. 
SEÑAL. 
Nfo la usa. 

34 





Aznl Celeste y Blanca. 
SEÑAL. 
Oreja derecha rajada, izquierda mosca. 

GARCIA (D. Amador 
G r a n a y V e r d e . 
SEÑAL. 
Ahigarado en la derecha y puerta en la izquierda. 

36 
GARCÍA SÁNCHEZ (D. J o s é Manuel). 
00 





GARCÍA «ALEAS» (D, Manuel y D. J o s é ) . 
u 
Encarnada y Caña. 
SEÑAL. 
Oreja derecha zarcillo y despuntada la izquierda 

GARCIA LAMA (D. Salvador) . 
Negra, Blanca y Encarnada. 
SEÑAL. 




JIMÉNEZ (D. Romualdo) . 
Azul celeste y Caña. 
I 1. 
SEÑAL. 
Horquilla en las dos. 

GÓMEZ (Sra . Viuda de D. F é l i x ) . 
D I V I S A . 
Azul turquí y Blanca 
I 1 
SEÑAL. 




GONZÁLEZ M N D I N (D. Mn\ 
(73 
D I V I S A 
Verde y B l a n c a . 
SEÑAL. 
Derecha mosca en la parte superior, y en la izquierda 
golpe en la parte inferior. 

GONZÁLEZ Y TRAPEROS (Sres) 
Grana, Azul y Rosa. 
SEÑAL. 
No la usa. 

43 





Derecha puerta, izquierda rajada y mosca. 

44 
GUERRA (D. Antonio' 
o 
Celeste y Carmesí . 
I 1 
SEÑAL. 
Mosca delante y hendida detrás. 

1 « ' 
HERNÁNDEZ (Sres. Herederos de D. Esteban) 
Encarnada, Celeste y Blanca. 
SEÑAL. 
Punta espada en la derecha, muezcla en la izquierda. 

HERREROS (D. F r a n c i s c o ) . 
CU 
00 
Encarnada y Azul. 
SEÑAL. 
No la usa. 

1 47 f 
HIDALGO (D.a M á x i m a e Hijos) . 
O) 
Encarnada y Amarilla 
SEÑAL. 
Una horcay una rauezcla en cada oreja. 

48 
L . DE CLAIRAG ( T e s t a m e n t a r í a de D. E loy} . 
03 
Verde y B l a n c a . 
SEÑAL. 
Zarcillo en las dos. 

LOPEZ PLATA (D. Antonio -
D I V I S A 
Azul celeste y Blanca 
SEÑAL. 
Horqueta y rabiseca en ambas. 





D I V I S A 
Encarnada y Amarilla. 
SEÑAL. 
Numeración en el lado izquierdo. 

SEÑAL. 
No la usa. 
LÓPEZ (D. Genaro). 
D I V I S A . 
Azul, Rosa y Blanca. 
I 
B r a 
2| 

LOZANO (D. Manuel) 
vuente e í oTof. 
JfC wpamjíán. 
Azul celeste y Encarnada 
SEÑAL. 
AmputafeíofTde ambas orejas en -1% próximamente. 

L L E N (Sr. Marqués de^ 
Verde. 
SEÑAL. 
Punta de espada. 

54 
MARIN BBNITEZ ^D. Francisco) . 
Blanca y Encarnada. 
SEÑAL. 
Derecha rajada desde ¡la mitad a la punta; izquierda 
mosca por delante. 

MARTÍN (D. José Anastas io) . 
00 
Verd'e y G r a n a . 
SEÑAL. 
Dos brincadas y despuntada la derecha. 

MARTÍNEZ (D. Constancio). 
N 
> 
> Q O 
D I V I S A 
A z u l y B l a n c a . 
SEÑAL. 
No la usa. 






Horquilla en izquierda, muezcla por delante en derecha. 

58 
MEDINA DE GARYEY (D. Patr ic io) . 
00 
7) 






MELGAREJO (Sr. Marques de) . 
V e r d e y R o s a , 
SEÑAL. 
No la usa. 

60 
H U R A (D. Eduardo) . 
C/3 
Verde y Negra en Madrid 
y Verde y Grana en las demás provincias. 
SEÑAL. 
Hendido y mosca en lai izquierda y despuntada y algu-
nos golpes en la derecha. 

61 






Encarnada, Blanca y Negra. 
SKÑAL. 
No la usa. 

MORENO SANTAMARIA (Herederos de D. José ) 
62 
D I V I S A 
Blanca, Encarnada y Amarilla. 
SBÑAL. 
Dos moscas arriba en la derecha y abajo en la izquierda. 

ÍULJ 
MÜRIEL D. (Vicente) . 
o 
ODITriS.-EL 
Encarnada y Caña 
SEÑAL, 
Derecha zarcillo, izquierda muezcla. 

TLJLJT 
MÜRUBE (Sra. Viuda de). 
Encarnada y Negra. 
SEÑAL. 
Horqueta en las dos, puerta en la izquierda y mosca 
abajo en la derecha. 

65 
OLEA (D. Eduardo) . 
Negra y Oro viejo. 
I 1 
SEÑAL. 
Zarcillo en las dos. 

CS 
L J L J 
OUVA (D. Ignacio) . 











ORDÓÑEZ Y RINCÓN (Sres.) 
R 
Celeste, Blanca y Grana. 
SEÑAL. 






PABLO ROMERO (D. Felipe de]. 
C/3 
O) 
Celeste y Blanca. 
I I 
SEÑAL. 
. Derecha rabisaco por delante, izquierda hendida y mosca 

69 
PÁEZ (D. A g u s t í n ) . 
o 
Celeste, Encarnada y Negra. 
I 1 
SEÑAL. 
Derecha despuntada, izquierda hoja de higuera. 

PÁEZ RODRÍGUEZ (D. Franc i sco) 
A m a r i l l a y Negra 
SEÑAL. 
Zarcillo en las dos. 

71 
PARLADÉ (D. Fernando) , 
> 
CU 
o n r x s A. 
Amarilla. 
SEÑAL. 




j — H S J ^ i — 
PBLÁEZ URÜÜINA (D. Dionisio}. 
Celeste y Negra. 
SEÑAL. 
Hoja higuera izquierda, un corte en la derecha. 

73 
PEREIRA PALHA (D. J o s é ) . 
A z u l y B l a n c a , 
SEÑAL. 
Las dos hendidas. 

PEREZ DE LA CONCHA (Sres. Hermanos) . 
C/D 
C/3 
C e l e s t e y R o s a . 
SEÑAL. 




PÉREZ T. SANCHÓN (D. Alipio) . 





PÉREZ (D. Antonio). 
73 
D I-VISA 
Encarnada, Amarilla y Azul. 
SEÑAL. 
Puerta y hendido en las dos. 

PÉREZ-TABERNERO (D. Graciliano y D. Argimiro). 
U 
Ceíeste, Rosa y Caña. 
SEÑAL, 




(D. José María del). 
Blanca y Amapola. 
SEÑAL. 
Una horqueta en cada oreja 

LJLJ 
R1YAS (D. Angel). 
ra 
(U 
03 ra « ra ra U 
N 
Blanca y Amarilla 
SEÑAL. 
No la usa. 

80 
SÁENZ (Herederos de D. Cipriano) 
Encarnada y Verde 
SEÑAL. 
No la usa. 

1 81 Ir 
SALAS (D. Fel ipe) . 
Encarnada,'Verde y Negra 
O) 
SEÑAL. 
Hoja de higuera. 

SALTILLO (Sr . Marqués 
leste y Blan 
SFÑAL. 
Derecha mosca o rabisaco; izquierda hoja de higuera. 

— ' 8 3 ' — 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (Hijos de A n d r é s ) . 
3DIYIS .^ V 
A m a r i l l a y V e r d e , 
I 1 
SEÑAL. 
Puerta en las dos orejas. 

84 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ (D. A n d r é s 
C/3 
Azul celeste y Rosa. 
SEÑAL. 
Ahigarado en la izquierda y muezcla en la derecha. 

85 
SÁNCHEZ TARDÍO (D. Antonio) . 
Encarnada y Amarilla. 
SEÑAL, 




SÁNCHEZ RICO (Sres. Hijos de; 
"A" 
D I V I S A . 





Hoja de higuera. 

c o 5-u 
87 







Muezcla y horca en derecha, zarcillo en izquierda. 

88 
SÁNCHEZ iD. J u a n Manuel). 
u 











SÁNCHEZ (D. Santiago). 
Morada y Negra. 
SEÑAL. 
Zarcillo izquierda, horca derecha. 

91 
SANTA GOLOMA (Sr, Conde de). 
Azal y Encarnada. 
SEÑAL. 





L J L J 
SANZ (D. Patr ic io) . 
(/3 
Naranja, Carmesí y Caña. 
SEÑAL. 




Dos moscas en,cada oreja. 

94 
SOLÍS (D. Rodrigo) . 
C/3 
B l a n c a y Negra, 
SEÑAL. 
1. —Dos golpes en cada oreja. 
2. —Dos golpes izquierda y horquilla derecha. 

95 
SOTOMAYOR (D. Florentino : 
o 
es 
G r a n a y Oro . 
SEÑAL. 
Izquierda mosca arriba y abajo y derecha zarcillo. 

73 
SÜÁREZ (D. F é l i x ) . 
Negra y B l a n c a . 
05 
SEÑAL. 
Oreja derecha rajada, izquierda hendida. 

D I V I S A 
C e l e s t e y G r a n a . 
SEÑAL. 
Derecha rabisaco por arriba, izquierda puerta. 

TAMARÓN (Sra. Marquesa, Viuda de). 
o 
A z u l y Ofo. 
I 1 
SEÑAL. 
Garabato en las dos y en una tronza. 

TOVAR (Sr. Duque de) 
Encarnada y Negra 
SEÑAL. 
Derecha horqueta y mosca por detrás, izquierda des-
puntada. 

T R E S P A L A C I O S ( S r . C o n d e d e ) 
Hoy propiedad de D. MATÍAS SÁNCHEZ 
IDI v ISJ5L 
Verde botella y Grana 
Hendido. 






VERAGUA (Sr. Duque de). 
Encarnada y Blanca. 
SEÑAL. 
Punta de espada en las dos. 

103 
VIGENTE RIVAS (D. Abraham) . 
ni - y I S A 
Blanca y Encarnada 
SEÑAL. 
Zarcillo en la derecha y puerta en la izquierda. 

104 
VILLAGODIO (Sr . Marqués de) . 
CQ 
D I V I S A . 
Amarilla y Blanca. 
I 
SEÑAL. 
Oreja cortada al medio, haciendo zarcillo la parte baja. 

105 
YILLALÓN (D. Fernando). 
< 
p r > 
XJITTISA 
Encarnada, Blanca y Caña. 
SEÑAL. 




ZALDUENDO (D. Jac into) . 
u 
Azul y Encarnada. 
SEÑAL, 






MÜRQUES DE Süíi lliíiíi DE PiEORÜS MM 
B I B L I O T E C A 




Precio de adquisición.. 
Valoración actual 
Número de tomos. 


